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POGLED NA VLASTITO DJETINJSTVO DJECE I
MLADIH S POREMECAJIMAU
PoNASmlu lrl u RIZIKU NA
RAZVOJ POREMECAJA'
Metodom kvalitativne analize teksta doslovnog prijepisa polustrukturiranih intenjua ieljelo se upoznati pogled na vlastito
djetinjsno 40-ero djece I mladih u dobi od 12-20 godina, koji su se zbog odredenih rizika u okruienju, osobnosti ilili ponaianju
nalazili u nekoj od institucionalnih razina procjene potreba za budutom intervencijom. O dietinjsnu i razvoju djece i mladeli s
poremetajima u ponaianju ili rizicima na razvoj poremetaja zbog problema u obitelii danas ve( postoje brojne spoznaje koje,
uglavnom, ponrduju poznate teze: djetinjsno i odrastanje te djece u vlastitim obiteliima opetreteno je nizom problema,
patologije, nefunkcionalnosti, ito vremenom, najCeifu, intenzivira i dovodi do izdvajanja djeteta iz obitelii bilo iz razloga odgo-
jne neadekvatnosti obitelji, bilo iz razloga pojave i razvoja, te flksiranja poremetaja u ponaianiu dieteta. Djetinjsno ove djece,
stoga, kako pokazuju istray'ivanja, razlikuje se od poieljnog i uobiiajenog obrasca oiekivania djetinisna kakvo bi ono trebalo
biti i kakvo, najieifu je.Temeljem dosadainjih spoznaja krenulo se od oiekivanja da te pogled na vlastito djetinisno diece /
mladih, sudionika u istraiivanju, biti pretelito loi, negativan jer je rijei o djeci I mladeii koja su u svom dosadainjem iivotu
doiivjeta brojne negativne dogadaje. Rezultati djelomiino ponrduju oiekivanja od kojih se krenulo. Pokazalo se da su sjetanja
na djetinjsno, opisi tijeka iivota, iskusna u obitelji u djetinjsnu, zaista opetreteni teikim situacijama, dogadajima, odnosima,
promjenama, ito je najteite rezultiralo problemima opstanka obitelji ilili razvojem problema kod djece, a time i poduzimanjem
druinenih intenencija. No, pokazalo se, takoder, da unatoi tim teikim, bolnim, Ioiim dogadajima, opisima, iskusnima,
sjeianjima, doiivljaj djetinjsna i obitetji u djetinjsnu nije nulno takav. Za pohranu i obradu podataka koriiten je raiunalni
program za kvalitativnu analizu teksta Nvivo.




Svjetska deklaracija o opstanku, za5titi i
razvoju djece (1990, s. 1) navodi da bi djeca tre-
bala Zivjeti u miru i radosno, u slozi i suradnji, u
igri, udenju i stjecanju novih iskustava, no navo-
di, takoder, da je brojnoj djeci stavranost djet-
injstva posve drugadija.
Spoznaje temeljene na rezultatima mnogih
istraZivanja, ali i teorijskim i iskustvenim
raspravama brojnih autora kroz povijest, govore o
Izvomi znanstveni rad
UDK:376.5
Stetnosti po ukupni razvoi djeteta, Livota bez
adekvatnog odgoja, ljubavi, socijalizacije, usm-
jeravanja. Najde56e je, naravno, rijed o obitelji iz
razloga Sto pojam djetinjstvo, prije svega, budi
asocijacije na Livot djeteta u obitelji.
Goldscheider i Goldscheider (1998) roditeljski
dom pjesnidki usporeduju s izvorom snaga koje
su potrebne za zadov oliavaju6e "porinu6e" djete-
ta u nezavisnost odraslosti. I zaista, daleko
najvedi broj djece zapodinje i zavr5ava razdoblje
djetinjstva u vlastitoj obitelji. No, kako navodi
' Ovaj je rad dio projekta Socijalnopedagolka dijagnoza - participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija koji se
rcalizira na Odsjeku za poremedaje u pona5anju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveudili5ta u Zagrebu, a odobren je i financiran od
Ministarstva znanosti, obrazovanja i 5porta Republike Hrvatske (2002.- 2005.). ViSe o projektu vidjeti u Koller-Trbovi6 i sur., 2003.
' Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet SveudiliSta u Zagrebu
" Stambene zajednice Djedjeg doma Zagreb
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Kovdo (2001, s.125), realnost nerijetko pokazuje
paradoks da obitelj, kao mjesto predvidene mak-
simalne sigumosti i za5tite postaje, za neku djecu,
mjesto prve emocionalne, fizidke ili seksualne
viktimizacije. Iako nepovoljni razvojni utjecaji u
obitelji ne dovode nuZno do poremelaja u
pona5anju i/ili drugih te5ko6a u funkcioniranju
djece i mladih, ipak je obitelj od kljudnog znaEaja
za odgoj i razvoj djeteta.
Niz okolnosti Zivota djece u obitelji mogu imati
viSe ili manje pogubno djelovanje na ukupni, dakle
psihofizidki i socijalni razvoj djeteta i njegovo
svakodnevno funkcioniranje, a takoder i njegovu
budu6nost. Neke od tih okolnosti proizlaze iz povi-
jesnog trenutka, te druStveno-kultumog razvoja
druSwa, kao Sto je to sludaj u Fkvatskoj posljed-
njeg desetljeea (rat, nezaposlenost, netrpeljivost),
neke iz socijalnoekonomskog i srukturalnog sta-
tusa obitelji (obrazovanje, zaposlenje, materijalni
status, stanovanje, velidina obitelji, potpunost /
nepotpunost obitelji), a neke proizlaze iz kvalitete
odnosa i komunikacije u obitelji, odnosno
obiteljskog odgoja (posebno je rijed o roditeljima i
njihovim crtama osobnosti, karaktera i pona5anja,
o njihovim medusobnim partnerskim odnosima, te
odnosima s i prema djeci, o organizaciji Zivota u
obitelji). Svaki od spomenutih aspekata
obiteljskog Livota mogu6e je razdlaniti na beskra-
jno fine nijanse koja, svaka zasebno, moZe
znadajno utjecati na ukupni stil Zivota obitelji. Sve
zajedno, dakako, proizvode specifidne obrasce
vi5e ili manje kvalitetnih okolnosti.za razvoj djete-
ta u obitelji. Tako je, primjerice, Wethington
(2001) rezultatima svog istraZivanja powrdila da
obiteljski problemi u djetinjswu utjedu na kasniji
Zivot djece, njihovu percepciju socijalne podr5ke i
konflikata u odraslosti. To se posebice odnosi na:
razvod roditelja, dugotrajne separacije od
biolo5kih roditelja, napu5tanje od strane roditelja i
smje5taj u obitelj udomitelja. Jod preciznije,
obiteljska podr5ka, prema rezultatima istraZivanja
Franco i Leviu (1998), utjede na kvalitetu pri-
jateljstava, a oboje na samopo5tovanje djeteta.
Rezultati longitudinalnalnog istraZivanja koje
su proveli Bajer i Kljaid (1990) istraZuju6i Zivot-
ni put delinkvetne djece, identificiraju najvaZnija
obiljeZja djece i obitelji u razdoblju djetinjstva
povezana s kasnijim delinkventnim pona5anjem.
Rijed je o poremedajima u pona5anju u djet-
injstvu i brizi za dijete u obitelji, tj. djetinjstvu i
njima pripadaju6im nepovoljnim okolnostima
dijim se kumuliranjem rizik od delinkventnog
pona5anja u budu6nosti pove6ava.
IstraZivanje koje je obuhvatilo 2087 obitelji u
Hrvatskoj koje su smatrane rizidnima za odgoj
svoje djece (Mik5aj-Todorovi6, 2000), pokazalo
je da je zajednidko obiljeZje svih tih obitelji, bez
obzira na niz specifidnosti, poreme6enost
obiteljskih odnosa, dakle problemi poreme6ene
obiteljske klime i patolo5kih pona5anja roditelja.
Ropu5-Pavel (1999, s. 46) navodi mi5ljanje
Colemana i Hendrya (1990) koji kaZu da neprila-
godenost i krize u razdoblju adolescencije nisu
toliko posljedica razvojnog razdoblja, ve6 se vi5e
mogu pripisati drugim dimbenicima, prije svega
poreme6enim odnosima u obitelji ili lo5im
druStvenim okolnostima. Navodi i rezultate
istraZivanja Kurdeka i Sinclaira (1988) prema
kojima prilagodenost adolescenata nije toliko
povezana sa strukturom obitelji koliko s konflik-
tima, odnosno s dimenzijama interpersonalnih
odnosa u obitelji.
Na uzorku od 220-ero djece polaznika
pred5kolskih ustanova utvrdeno je (Koller-
Trbovid, 1989) da prisutnost poremedaja u
pona5anju kod djece pred5kolske dobi upu6uje na
nepovoljne obiteljske prilike, posebice lo5e i
naruSene odnose, te nepovoljne karaketristike
osobnosti roditelja. Na slidne zakljudke navodi i
istraZivanje provedeno u osnovnim Skolama
(uzorak je bio 464 udenika). Rezultati ukazuju na
dinjenicu da se uz optimalne uvjete Zivota djeteta
u obitelji veZe dimbenik odsustva poremedaja u
pona5anju kod djeteta, odnosno da se kod
kumuliranja negativnih okolnosti Livota djeteta u
obitelji (odnosi, karakteristike roditelja, odgojni
postupci) veZe preddelinkventno i delinkventno
pona5anje udenika iz takvih obitelji (Koller-
Trbovi6, I99l).
Rezultati istraZivanja, od kojih su neki
spomenuti, ukazali su na "pogled" strudnjaka,
odnosno profesionalnu perspektivu u tumadenju
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rasta i rarzvoja djece, njihova odgoja i socijal-
izacije tijekom djetinjstva, te utjecaja na ukupnu
socijalnu integraciju. Obitelj pritom, kako je
redeno, sigurno ima vaZnu, ako ne i kljudnu ulogu
u kom 6e smjeru taj razvoj jedinke krenuti.
Ovim radom se, stoga, Zeli upoznati perspek-
tiva djece i mladih na istu temu. I to one djece i
mladih diji je Zivotni put ved "skrenuo" s odeki-
vane i uobidajene putanje. Rijed je o mladim
osobama kod kojih je intervencija druStva nas-
tupila iz razloga poreme6aja u njihovom
pona5anju i/ili poreme6aja u funkcioniranju nji-
hovih obitelji. Osnovni cilj ovog rada predstavlja,
stoga, pogled na vlastito djetinjstvo djece i
mladih s poreme6ajima u pona5anju ili s rizikom
na razvoj poreme6aja. Pogled iz sada5nje per-
spektive u pro5lost.
Postavlja se, medutim, pitanje, kada je rijed o
djetinjswu, njegove kronolo5ke omedenosti. Ono
se moZe odnositi na pred5kolsko razdoblje, ali i na
cijelo osnovno3kolsko doba ako taj pojam pois-
tovjetimo s pojmom dijete. hema nalem Zakonu
dijete je osoba do 14 godina Livota. Djedja psi-
hologija usredotodena je na razdoblje djetinjstva i
pod njim podrazumijeva razvoi djeteta u
pred5kolskoj dobi, dakle do 6-7-e godine (Starc i
sur., 2004), odnosno razvojna psihologija doba
djetinjstva i mladena5tva dijeli na 4 razdoblj at raz-
doblje dojendeta, rano djetinjswo, srednje djet-
injswo i adolescenciju (Vizek-Vidovi6, 1995).
dtanat 1. Konvencije o pravima djeteta (UN,
1989, s.47) djetetom podrazumijeva osobe do 18-
e godina Zivota.
Rijed je, dakle, o relativnoj kategoriji. U ovom
radu se pojam djetinjstva odnosio na ono raz-
doblje kako su ga mladi sami pojmili. To je
ponekad bilo razdoblje vrlo ranog Livota,
pred5kolska dob, a ponekad je bila rijed o raz-
doblju Livotauz obitelj ili nekog od roditelja, prije
nastupa dru5tvene intervencije, izdvajania iz
obitelji i sl. Na taj nadin, mladim ljudima je data
mogu6nost da djetinjstvo razumiju i podrazumije-
vaju na vlastiti nadin. Rijed je o subjektivnom
pogledu na pojam i doZivljaj djetinjstva.
Neale i Flowerdew (2003), govore6i o
metodologiji istraZivanja koja se koristi za tazu-
mijevanje dinamike svakodnevno g Liv ota, pa tako
i za istraZivanje teme djetinjstva, istidu longituti-
nalnu kvalitativnu metodologiju. Medutim, prema
istim autorima, retrospektivna istraZivanja bazi-
rana na autobiografiji koja se moZe temeljiti na
samo jednom intervjuu, dobro mogu oslikati
proSlost iz perspektive sada5njosti. Pritom je
sada5njost doZivljena kroz ledu pro5lih iskustava.
Tako je vrijeme promatrano kroz sje6anja i rein-
terpretaciju prollosti i u terminima imaginarne
budu6nosti, dio refleksivne projekcije sebe. U
ovom istraZivanju, ako se posluZimo
Morganovom podjelom vremena (1996- prema
istim autorima), vrijeme je videno kao osobno vri-
jeme, tj. kao mikro rczina individualne biografije.
Temeljem dosada5njih spoznaja u ovo istraZi-
vanje bilo je logidno krenuti s odekivanjem da 6e
pogled (sje6anja i doZivljaj) na vlastito djetinjst-
vo, sudionika ovog istraZivanja, biti preteZito lo5,
negativan jer je rijed o djeci i mladeZi koja su u
svom dosada5njem Zivotu doZivjela brojne nega-
tivne dogadaje.
Potvrdu prethodne teze mogu6e je na6i i u
rezultatima istraZivanja koje je temeljem samo-
prezentacije provela Kobolt (1999) s djecom i
mladima upu6enima u ustanove izvanobiteljske
skrbi. Pokazalo se da su u obiteljima u kojima su
odrastali bili izloZeni razliditim vrstama stresnih
dimbenika, a posebno znadajnim su se pokazali:
nerazumijevanje medu roditeljima, neispunjavan-
je roditeljske uloge, neadekvatnost identifikaci-
jskih modela, vi5ekratne promjene okruZenja,
nestabilnost i nepredvidivost odnosa, prisutnost
socijalno deprivacijskih elemenata i socijalne
patologije kod jednog ili oba roditelja, neujed-
nadeni odgojni utjecaji i drugi nepovoljni
dimbenici. Autorica je do5la do zakljudka da se
kod ove djece i mladih znadajno vi5e izjava nego
kod redovne populacije odnosi na pro5lost i to
vedinom na obitelj i obiteljske odnose.
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Metode rada
S udio nic i u i s traiiv anj u
U interesu kvalitativnog istraZivanja jest zani-
manje za raznolkost struktura, a samo prema
mogu6nostima usmjerenost na udestalost i
zakonitosti ponavljanja odredene strukture
(Mesec, 1989). Stoga je rijed o tzv. teoretskom, a
ne statistidkom uzorku sudionika u isfraZivanju.
Odnosno, kako navodi D. Ajdukovi6 (2004), rijed
je o namjernom uzorku. Cilj je posti6i relevantne
primjere, a prema mogu6nostima i reprezentativne.
U ovom istraZivanju uzorak je formiran po
nadelu pozicije djeteta / mlade osobe u procesu
dono5enja odluke o njegovom daljnjem Zivotu.
To znadi da je rijed o mladim osobama koje se
nalaze u nekom od procesa procjene potreba i
donoSenja odluka. Te pozicije mogu biti razlidite.
Rijed je o podetnom procesu procjene potreba i
planiranja daljnjih intervencija u Domu za odgoj
djece i mladeZi Zagreb i Karlovac, te o procesu
procjene potreba tijekom ffetmana (Stambene
zajednice Djedjeg doma Zagreb).
Preduvjet sudjelovanj a bio je dragovoljni pris-
tanak koji je uslijedio nakon cjelovitog informi-
ranja djeteta / mlade osobe o projektu. Po5tovana
su i druga etidka nadela u istraZivanjima s dje-
com: transparentnost, anonimnost, mogudnost
odustajanja u bilo kojoj fazi projekta i dr. (Etidki
kodeks istraZivanja s djecom, 2OO3).
U istraZivanje je bilo ukljudeno 40-ero djece i
mladih, oba spola (21tr.[i 19 Z), u dobi od 12-20
godina (ve6ina ih je bila u dobi od 14 - 18 godi-
na). U Domu za odgoj djece i mladih nalazilo se
27 djece / mladih (Zagreb 11 M i 8 2 od 12-18
godina, a Karlovac 6Mi2Z u dobi od 12-17 god-
ina). hosjedna dob djedaka iznosila je 14,5 godi-
na, a djevojdica 14,7 godina. U Stambenim zajed-
nicama Djedjeg doma Zagreb nalazilo se 4
mladi6a i 9 djevojaka u dobi od I7-2O godina.
Samo jedan mladi6 imao je 20 godina, a prosjedna
dob mladih u stambenoj zajednici iznosila je 17,8
godina (podjednako zamladifle i djevojke).
Djeca / mladi ukljudivali su se u istraZivanje
prema intenzitetu kojim su ulazila u proces proc-
jene, odnosno prema ve6 postde6oj poziciji u
tom procesu koja je bila zatedena zapodinjanjem
projekta, s jedne strane, te prema raspoloZivim
objektivnim mogu6nostima (raspoloZivost
istraZivada, vremena i sl.), s druge strane.
IstraZivanje je provodeno tijekom 200t2. i 2ffi3.
godine.
N aiin prov ode nja istraiivanja
U prikupljanju podataka kori5tena je metoda
razgovora, tehnika polustrukturiranog intervjua.
Nadinom vodenja intervjua djecu i mlade se pot-
icalo na op5irno i otvoreno pridanje o sebi i svom
Zivotu.
Intervju je bio podjeljen prema osnovnim
socijalnopedago5kim podrudjima (o sebi, obitelj,
Skola, druStvo, slobodno vrijeme, interesi, inter-
vencije, bududnost). TeZiSte je na samop-
erezentaciji djeteta, perspektivi djeteta / mlade
osobe, nadinu kako vidi i doZivljava sebe, svoj
Zivotni put, planove za bududnost,Lelje i potrebe.
Ukljuduje njegov unutranji / subjektivni pogled
na vlastiti Zivot kroz vremensku perspektivu, tj.
sada5nju situaciju, iskustva i doZivljaj pro5losti te
projekcije za budu6nost. U ovom radu biti 6e
prezentirani rezultati koji se odnose na temu djet-
injstva, odnosno na perspektivu pro5losti u kon-
tekstu djetinjstva. Pritom su podaci u intervjuu
dobiveni preteZito postavljanjem pitanja
otvorenog tipa kako bi se sudionicima omogudilo
da maksimalno govore svojim rijedima, iz vlastite
perspektive. Neka od pitanja koja se odnose na
podrudje / perspektivu djetinjswa su primjerice:
poku5aj se prisjetiti kako je tekao tvoj Zivot do
sada, dega se najbolje sje6a5 iz djetinjstva, Sto ti
se dini vaZnim za to kako je tvoj Zivot dalje kren-
uo, gdje si i s kim Zivio, kako je izgledala woja
svakodnevica, neka ovo bude prida tvog Zivota
kako ga vidi5 do sada itd. (matrica intervjua
nalazi se u internom materijalu projekta).
Podetak rada s djetetom / mladom osobom
bilo je potrebno ponmo pripremiti i prije vodenja
intervjua udiniti odredene predradnje koje
ukljuduju: rzgovor o pojaSnjavanju projekta,
informiranje o svrsi i cilju projekta, nadinu rada,
ulogama istraZivada i sudionika, mogu6nosti
odustajanja u bilo kojoj fazi istraZivanja, zaStiti
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anonimnosti, te traZenje dobrovoljnog pristanka.
Intervju se snimao i potom doslovno prepisi-
vao te davao na ditanje i uvid djetetu / mladoj
osobi i po potrebi dodatno poja5njavao, dopun-
javao i sl. Nakon toga je slijedila obrada podataka.
Nadin obrade podataka
U obradi podataka kori5tena je kvalitativna
analiza, odnosno, kvalitativna metodologija. Cilj
je bio saZeti i strukturirati te razumjeti i protu-
maCiti empirijsku gradu. Osnova anlize je postu-
pak klasifikacije i oblikovanja apstraktnih pojmo-
va iz zapisa intervjua.
U ovom isffaZivanju kori5teni su slijede6i
koraci kvalitativne analize: priprema za kodiran-
je, timsko (pet istraZivada) kodiranje, tj.
odredivanje jedinice kodiranja, uskladivanje i
razvrstavanje kodova 1. reda na temelju konsen-
ansa, istim postupkom uwrdivanje kodova 2.rcda
te prijelaz na osno kodiranje prema podrudjima
(temama). Nakon toga slijedi izdvajanje
sredi5njih kodova 2.rcda (u ovom sludaju rijed je
o perspektivi pro5losti / djetinjstva), definiranje
kategorija te unutar njih dimenzija. Tako ureden
tekst interpretira se i argumentira konkretnim
izjavama ispitanika.
U neposrednom radu na kvalitativnoj analizi
intervjua preteZno smo se rukovodili smjernica-
ma, koracima i nadelima kvalitativne metodologi-
je, odnosno kvalitativne analize, prema Mesec
(1989), Mayering (1995), Ropu5-Pavel (1999) i
drugih.
Za pohranu i obradu podataka kori5ten je
radunalni progrcm za kvalitativnu analizu teksta
Nvivo.
Rezultati istraiivanja
Kvalitativnom analizom teksta definirano je
nekoliko znadajnih kategorija o kojima su djeca /
mladi izvje5tavala kada je rijed o djetinjstvu.
Ve6inu teksta je bilo mogu6e sumirati kroz sli-
jedede kategorije i dimenzije:
Kategorije Dimenz[ie
Tijek Zivota u . deste promjene stanovanja
djetinjswu . deste promjene skrbnika
. deste promjene stanovanja i
skrbnika
. bez promjena
Bigaza dijete u . dlanovi uZe obitelji
djetinjswu . dlanovi Sire obitelji
. dlanovi ufu i Sire obitelji
. osobe izvan vlastite obitelji
. nitko
Opis sebe u . Zivatrno dijete










. sje6anja na obitelj, pojedine
dlanove, dogadaje
. sje6anja na igru, zabavu,
pojedinadne dogadaje
. sje6anja na vlastita
pona5anja, osjedaje
. sje6anja na rat
o nema sje6anja
. lijepo, sremo djetinjstvo






Tijek iivota u djetinjstvu. U ovu kategoriju
razvrstane su sve izjave djece / mladih o tome
kako je tekao njihov Zivot u djetinjstvu. U izjava-
ma djece / mladih, sudionika ovog istraZivanja,
bilo je mogu6e razluditi detri dimenzije u kate-
goriji tijeka iivota u djetinjstvu:
e e ste promj e ne stanovanja
A este promjene skrbnikn
Aeste promjene stanovanja i skrbnika
Bez prornjena
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Potrebno je napomenuti da su vrlo rijetki
primjeri Livota u djetinjstvu bez naprijed
spomenutih promjena, dok je najde56e prisutna
dimenzija koja govori o destim promjenama i
skrbnika i stanovanja. Budu6i da ova dimenzije
subsumira i prethodne dvije, navesti 6emo samo
neke konkretne primjere izjava mladih na tu
temu:
"...od Cetvrte do {este sarn bila kod udomitel'
ja, onda su se moii momo i tata vjenCali, zapravo
on mi nije pravi otac...onda smo iiuieli rnalo
zajedno, bilo ie problema, tata ie tulcao mannu,
ona je bjeiala, ...onda sam s niim iiviela na 8., pa
u N.Z.,...tulcao me, pobiegla sam od niega kod
tnarne i tad sam bila kod mttme, onda su oni
odluCiti da bi za mene bio naibolii dom..."
(15t40)
"Dobro nam ie bilo zaiedno, onda ie moia
moma nalla nekog Covieka, s niim stno se dobro
slagali... on niie htio da se moia matna upozna s
njegovim roditeljima zbog nas, onda ie moia
mamlr mislila da ie naibolie da se odvoie, onda si
je moja moma nalla drugog opet, s niim se nismo
bai dobro slagali i onda smo otiili kod tate."
(21t40)
"(J domu sam bio dok sam bio mali skroz, iz
doma sam otiiao u N. i tamo sam bio neko vri-
jeme, tamo nikak niie bilo, maltretiranie..i
to...sociialni ie to primietio i otiiao sam u 2.,
tamo je bilo ne super nego ooodliCno- NauCili su
me raditi sva{ta u polioprivredi, ustajanie rano,
imao sam uviete i za uCenie i gledanie televizora,
a jelo, nemam rijeCi, zbilia ie bilo ok. .'.Brat ie
otiiao priie ier se poCeo svadati s niima, htio ie
da sve bude po niegovom, ia sam htio ostati, dok
socijalna ie rekla da brat hote da ia dodem u
V....one su rne bez volie premiestile, to mi ie sve
brat priskrbio, ia mu to dan danas netu oprosti'
ti...Releno sam ak 6u moti {ta steti vratiti 6u se na
selo." (12140).
"..nakon lto ie tata umro onda smo sestra i ia
i{le u dom...bilo mi ie iako neobiCno, pu.no djece,
nova sredina, puno novih lica, morne niie bilo
pored mene...bila sam godinu dana, onda smo
otille u porodicu hranitelia, tamo sam bila tri
godine, onda smo se dviie godine vratile doma,
kod mame...meni ie bilo osobno neobiCno ali sam
bila presretna ier sam opet sa svojom rnamotn, a
neobiCno zato Sto ie to velilca promiena,... onda
sam opet iita u dom u 5., osam godina...bilo ie
totih i dobrih strana, ali inaCe je bilo
dobro...onda sarn doila ovdie." (6140).
Ovih nekoliko, od zaista brojnih iziavamladih
o destim promjenama stanovanja i skrbnika, kao
Sto je mogu6e zakljuditi, ne informa samo o for-
malnim razinama promjena, ve6 puno snaZnije o
njihovom sadrZajnom aspektu, mada doZivljajna i
iskustvena konotacija uglavnom izostaje, odnos-
no preteZito je pridana u formi "anamneze".
Mollenhauer i Uhlendorff (1992) takav prikaz
vremenske perspektive nazivaju obrascem insti-
tucionaliziranog vremena u kojem postoji uska
veza Livotnog tijeka s institucijama, a nadin
pridanja je relativno jednostavan. Pritom, kako
navode autori, djeca rijetko govore o unutarnjem
doZivljaju vremena, ve6 je vi5e rijed o presjeku
kroz Zivot. Stoga je njihova prida viSe slidna
sluZbenom aktu centra za socijalnu skrb.
Medutim, mogu6e je prepoznati da mladi
uspje5no povezuju tijek Zivota s razlozima /
uzrocima koji su vodili do odredenih promjena,
prema njihovom razumijevanju, dakako.
homjene stanovanja i skrbnika, u ovim primjeri-
ma, znadajnije su Invezane s promjenama unutar
odnosa i strukture obitelji (razvod, smrt, prob-
lematidni odnosi medu roditeljima / skrbnici-
ma...).
Briga za dijete u djetinjstvu je slijede6a kat-
egorija u koju su svrstane iziave mladih o nji-
hovim sjedanjima, iskuswima, doZivljaju osobe /
osoba koje su o njima najvi5e brinule tijekom
djetinjstva. Ova kategorija ne ukljuduje




Clanovi uie i lire obitelii
Osobe izvan vlastite obitelii
Nitko
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dhnovi uze obitelji (mama, tata, bra1a/ sestre),
primjerice, "...oiuh i mama" ( I 3 140)," ...mama"
(6140), "Tata, pa viie se brinuo za mene...i mama
isto, mama je davala viie novaca, a tata se vide
brinuo...pa uvijek je bio samnom, uvijek je pazio
na mene." (4140), "Mama, s mamom sam uvijek
priiala o svemu..." (33140).
elanovi Sire obitelji (baka, djed, teta, ujak..).
"...uvijek s bakom" (16140), "Baka" (7140),
"Baka, zatim je baka umrla, onda se bavila teta,
stara koja je imala 70 godina..." 19140), "Mama
je radila stalno ujutro, pa sam uglavnom bila s
bakom. Onda sam s bakom imala viie vremena za
razgovor." (38140).
elanovi uZe i Sire obitelji, naprimjer: "Mama
i baka" (2140), "Svi su se bavili s menom, i baka
i mama i teta, svi su bili oko mene" (18140),
"...svi su pomagali oko iuvanja i sve
sestriine...svi su me volili, svi su bili s menom,
iila sam s njima i na more i svuda su me vodili."
(16t40)
Osobe izvan vlastite obitelji. Rijed je o
udomiteljima ili drugim odraslim osobama izvan
primame obitelji."...gospoda M., bila mi ie kao
mama, jedino sam onak s njom iivjela u obitelji,
jedino sam se njoj mogla povjeravat." (1140), "U
zadnjoj obitelji teta (hraniteljica)" ( I 2140).
Nitko. Rijed je o jednoj izjavi "Sve sam ja
vetinom sama. Dok smo bili jako mali onda su
nas odveli kod bake, a poslije sam ostaiala sama
doma dok ne bi doila sestra." 67140).
iesto je rijed o promjenama u skrbi za dijete
kroz djetinjstvo zbog dega se izjave mladih
odnose, najde56e, na jedan segment Zivota. To
moZe ukazivati na odredenu konfuziju u sje6anju
djece ili na konfuziju u njihovim stvamim Zivoti-
ma u djetinjstvu. Medutim, rijed je o kategoriji
kojaje specifidna u odnosu na prethodnu jer gov-
ori o konkretnim osobama koje su djeci / mladi-
ma ostale, najde56e, u lijepom sje6anju kao bliske
ivaLne osobe u njihovom odrastanju teje stoga,
u odnosu na prethodnu, znadajnije definirana
osobama.
Kao i prethodna, tako je i ova kategorija vrlo
informativna. Ponekad je, medutim, te$ko odvoji-
ti primjerice, tijek Zivota u djetinjstvu i brigu o
djetetu u djetinjstvu, naravno i druge aspekte Ztv-
ota u obitelji, kao Sto su materijalni, stambeni i
odnosni. Evo nekoliko primjera koji to mogu
dobro ilustrirati:
"...mama je otiila u 2., a ja sam dalie iiviela
kod ujne i ujaka. Poslije dvije godine sam otiila
iivjeti kod tete i pokojnog tetka...tamo sam iiviela
do svoje ieste godine, sve dok moia mama niie
na{la drugog oca" (5140) ili
"...onda je mama otiila raditi u 1., onda mi ie
rekla da idem kod tate jer da fu on sigurno bolie
brinuti o meni nego baka i deda i onda sam iiao
kod tate. Kad mama dode iz I. onda sam kod nie,
pa kad se vrati u L ja se opet vratim tati i tako."
(22t40).
Opis sebe u djetinjstvu kategorija je koja
govori o nadinu na koji djeca vide sebe u
pro5losti, o doZivljaju sebe u djetinjstvu, u
kakvom su sjedanju djeca ostala sama sebi. Na to
su, kako je poznato iz teorijskog koncepta razvo-
ja slike o sebi, znadajno utjecale poruke drugih,
njima tada znadajnih odraslih, bliskih osoba. ViSe
je nadina na koja se djeca / mladi opisuju u djet-
injstvu. To su slijedede dimenzije: iivahno dijete,
sretno, dobro, lijepo, povuieno, zloiesto dijete
i nitko i ni5ta.
Primjeri i4java djece / mladih:
Zivahno dijete. "Bio sam jako iivahan, jako
iivahan zato ito sam bio bez kontrole." (19140),
" Bio sam iivahan...ita ja znam...vragolan...stal-
no sam neito radio, nikad nisam bio miran, sebi
sam radio itetu, sav sam se razbijao...iuvali su
me, al me nisu mogli saiuvati." (2140), "Pokojni
tetak me zvao Zvrk." (5140), "...bio sam tivlji....a
malo sam bio hiperaktivan, molda malo viie
ono...tak, hiperaktivan viie..." (34140).
Sretno dijete. "Ja sam bila iako sretna i
vesela, imala sam u biti sve ito mi je trebalo,
materijalno nije puno znaiilo..." (23140), "Ja
sam bila jako sretno dijete prije nego sam doila u
dom." (26140).
Dobro dijete. "Rekla mi je mama da sam bila
dobra, da nisam ono bila neka zloiesta...ita ia
znam, pa bila sam dobro dijete." (30140),
"Dobar sam bio." (36140)
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Zlodesto dijete. "Bila sam ulasno zloCesta-"
(6140), "...po, bio sam livac, stalno sam se derao,
plalcao sam stalno..." (21140).
Slijedi nekoliko dimenzija zastupljenih s jed-
nom izjavom:
Lijepo dijete. Drugi dio ove izjave mogao bi
govoriti o prestra5enom djetetu: "Bila sam mnla,
slatla, imala sam dugu plavu kosu, uviiek sam se
smijala, trCala, ne znam, kad ie maml, bila liuta
uvijek sam se bojala." (7140).
Povudeno dijete."Bila sam dosta povuiena i
dosta ko izolirana od svijeta...bilo mi ie telko..."
(il40)
Nitko i ni$ta. "Ja sam bio u dietinisnu, ne
znam, nitko i niita..ia sam uvijek bio iedno diiete
koje nije znalo ito su priiatelii, niie znalo fto ie
obiteljski iivot, niie znalo lto ie obitelislca liubav,
baku i djedu nisam imao...tatu nisam imao koliko
znom o tati..." (8140).
Kako je iz ovih dimenzija mogu6e zakljuditi,
opis sebe u djetinjstvu odnosi se na razlidite
razine doZivljavanja sebe. Primjerice fizidki
(lijep), ponalajni (Zivatran), emocionalni (sretan /
povuden) i vrijednosni (dobar / zlodest, nitko i
ni5ta) doZivljaj sebe. Konotacije tih opisa i
doZivljaja kre6u se na kontinuumu od pozitivnih
do negativnih, odnosno neutralnih. Najde56e se
djeca I mladi opisuju u djetinjswu kao Zivahni
(Zivlji, hiperaktivni) i zlodesti. Neki to dak i argu-
mentiraju, primjerice, nebrigom, vlastitom naravi
i sl. Nije rijedak sludaj da se djeca sama doZivl-
javaju teskom za odrasle zbog vlastite "naravi",
Zivahnosti, odnosno da ih tako doZivljavaju
odrasli opisuju6i ih nemogu6im, teSkim, neukro-
tivim, neposlu5nim, odnosno wlo desto o njima
govore opisujudi sindrom hiperaktivnog djeteta.
Koliko potrebe takvog djeteta mogu ugroziti
odrasle ili od njih zahtijevati vi5e snage, vreme-
na, bavljenja djecom no 5to oni to mogu i Zele
diniti, pitanje je na koje se desto nailazi u litara-
turi i praksi. Jedna od teza govori o djeci koja
svojim pona5anjem (te5ki temperament) mogu
utjecati na neadekvatan odnos odraslih prema
njima, a time i smanjenu brigu, skrb, ljubav i sl.
Jer, desto nadin na koji mladi opisuju sebe u djet-
injswu posredno govori i o brizi i odnosu odraslih
prema nJlma.
Iako su tri dimenzije zastupljene samo jednom
izjavom, rijed je o vrlo snaZnim izjavama, te se
dobiva utisak da su jo5 i sada u djeci / mladima
intenzivno emocionalno obojene.
Posljednje dvije kategorije u podrudju djet-
injstva moZda najvi5e govore o odnosu djece /
mladih prema vlastitom djetinjswu, o tome kako
vide vlastito djetinjswo, kakvo im se ono danas
dini, iz sada5nje perspektive, kako ga doiiv[iava'
ju, odnosno kakva sje6aqia ta tema u njima
pobuduje.
Sje6anja na djetidstvo. Kada je rijed o
sje6anjima, bilo je potrebno izluditi vi5e dimenz-
ija jer se radilo o nizu specifidnosti. Upravo te
specifidnosti, vjerujemo, najbolje reprezentiraju
odnos ovih mladih ljudi prema vlastitom djet-
injstvu. Djeca / mladi su govorila o tome dega se
najvi5e sje6aju iz vlastitog djetinjstva. hi tome je
zanimljivo da je ve6ina kategorija koje je bilo
mogu6e prepoznati, ipak negativno konotirana,
da je desto rijed o samo nekom specifiEnom
dogadaju, osobi, trenutku, ali dini se od posebnog
znalaja za tu mladu osobu. Rijed je o slijede6im
dimenzijama:
Sjedanja na obiteli I poiedirc Clarcve I dogadaie
Sjedanja na igru I z&avu I poiedircCnc dogadak
Sjetanja na vlastia poruJanja I osietaie
Sjedanja ta rat
Nerru sietania
Slijede konkretne iziave djece lmladih.
Sje6anja na obitelj / pojedine dlanove /
dogadaje. "Bilo ie dosta svada...dosta ie bilo
komplikncija....obiteliskih okupliania, bilo ie tu i
zabava, bilo ie tu i tulnih stvari, primierice svada
roditelja" (20140), "Pa do dvatueste godine ie
bilo sve super...i onda se sve...mama ie upoznala
nekog mudknrca s koiim je rodila troie diece
ponovno, meni se to niie svidalo, skoro se sve
promijenilo od tada, problemi i sve to..." (7140),
"...ru/,na su fud su se moii m.amo i tata tukli,
zapravo moi ie tata tukao mamtl" (21140),
"Ovako u zadnje dane se pretei,no siedam samo
onog loieg iz dietinisna...sietarn se svada, reci'
mo maminih i tatinih svada se sieeam, ne znom,
sjetam se tatine agresije." (30140)," Svi su se sla'
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gali, inwli stno normolnu obitelj, roditelii se nisu
nadali....okupljali smo se na obiteljskim ruCkovi-
nu, posjedivali smo druge, izlazili smo stalno, illi
smo u zoolo{ki vrt...kasnije je doflao brat, ne ses-
tra lud se rodila, sve se to promijenilo, ne zrutn,
roditelji se viJ,e nisu slagali, poCeo ie tata
pit...nisu imali posla...wrma bal viJ,e niie bila
dorna, ona je stalno negdje illa..." (25140),
'Ottda mi se mama, kad sam imao sedam godina
rastala." (21140), "Sjetam se tih selidba."
(tst40).
Sje6anja na aktivnosti / igru I zabavu pojedi-
nadne dogadaje. Rijed je, najde56e, o lijepim
sjedanjima, donekle nostalgidnim. "Naivile mi ie
u sjeCanju nogomet kad smo igrali." (2140),
"Sjetam se igranja s tetom, sestriCnom, bakom,
djedorn." (24140), "Pa lcad smo bili svi svaki dan
tant vani, igrali se. Prije nije bilo ni trave, ni
niCega, svi smo satno pu{ili cigarete."
(29140)," ...ilao sam na more, igrao sam se vani s
djecom, u parku, igrali smo nogomet, kofarku, u
pje{6aniku, igrali smo se s lukom i striielom,
pratkama, izradivali smo pratke..." (14140),
'Najvifu se sjetam mojih rodendana. Tata ie uvi-
jek spremao peCenicu, mama je uvijek pravila
tortu, ona jako dobro radi torte, napravi puno
kola\a, bilo je puno gostiju, puna ku6a ih ie uvi-
jek bila." (22140).
Sje6anja na vlastita ponaSanja / osje6aje.
"Ondo lrad sam krenuo u pmi razred volio sam se
tudi,bio sam ko agresivan, zezali smo se tak..jed-
nom je jedan deCko iz razreda koji je bio jako
visoknapao mog prijatelja koji je bio sitan i onda
sam se ja zaletio na njega i dobio sam ukor.
Bjetao sam od doma i tak..." (11140), "...igrao
sam nogomet u klubu, od sedme do
trinaeste...prestao sam kad sam preselio tu u
grad.poCeo sam izlaziti van, puYiti i tako i
prestao sam trenirati." (4140), "Meni se sruiio
nijet na glavu kad sam...knd je dolla jedno iutro
sa socijalnog, kad su meni rekli da 6u ia zavriiti
u domu." (8140).
Sjedanja na rat. "Sve je bilo lijepo osirn te
Oluje." (32140), "...smetalo me ito je tata bio u
ratu, ali moralo se za svoju drlavu. Bili smo
onako jako nesigurni i u strahu..." (23140), "Rat
lrad je bio, kad se poCelo granatirati i to." (2140),
"Padale su bombe, sve se uniltavalo...boiao sam
se, normalno, bio sam mali." (3140).
Nema sjedanja. "Ne znam, ima ih puno, ali
sad se ne mogu sjetiti." (33140), "NiCeg se ne
sjetam." (27140), "Ne, niita (se ne sjedam iz djet-
injsna)." (31140).
Kada je rijed o sje6anjima na djetinjstvo
mogu6e je prepoznati dimenzije u pristupu vre-
menu koje Mollenhauer i Uhlendorff (1992)nazi-
vaju obrascem orijentiranim na socijalne odnose i
obrascem fragmentiranog vremena. Institu-
cionalno vrijeme ovdje se rijede susrede. Obtazac
fragmentiranog vremena mogu6e je pratiti u
dimenzijama sjedanja na igru i zabavu, na vlasti-
ta pona5anja i osje6aje, pojedinadne dogadaje te
sjedanja na rat. Rijed je o sje6anjima na odredene
Zivotne epizode, dogadaje. U sje6anjima na
obitelj, pojedine dlanove ili dogadaje prepoznaje
se orijentacija djece I mladih na socijalne
odnose, u ovom sludaju prije svega obiteljske.
Ve6 spomenuti autori, takoder, navode da je
najde56e u izjavama mladih rijed o bliskom soci-
jalnom kontekstu i vaZnim iskuswima tih odnosa.
Ovdje nije vaZna kronologija, ved interakcija.
Najvi3e konkretnih sje6anja iz djetinjstva
vez^no je uz vlastitu obitelj, bilo da je rijed o
pojedinadnim dogadajima ili cijelom jednom raz-
doblju Zivota. Kako je mogu6e pratiti u konkret-
nim izjavama djece / mladih, sjedanja su desto
vezan uz odredenu promjenu u obitelji, a
najde56e je rijed o promjeni odnosa medu
dlanovima obitelji, posebice roditeljima. Te su
promjene, uglavnom, negativnog predznaka i
najavljuju lo5e razdoblje livota po cijelu obitelj.
DoZiv[iaj djetinjstva. Ova kategorija pred-
stavlja odredenu evaluaciju vlastitog djetinjstva
iz sada5nje perspektive djece / mladih. To je svo-
jevrsni pogled unatrag, pogled u pro5lost kao
cjelinu. Stoga su i dimenzije koje smo izdvojile
sadrZajno prilidno Siroke, dok su znadajnije
odredene vrijednosnom i emocionalnom prosud-
bom sudionika. Rijed je o doZivljaju djetinjswa
kao: lijepog ili ruinog, odnosno o pozitivnoj ili
negativnoj prosudbi. U nekim sludajevima je
mogu6e govoriti i o ambivalentnoj prosudbi
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doZivljaja djetinjstva. Slijede primjeri izjava
djece lmladih.
Lijepo / sretno djetinjstvo. "Bilo je lijepo."
(l4l4}), "Pa lijepo je bilo, imao sam liiepo diet-
injstvo." (18140), "fa sam imao na neki naCin
sretno djetinjsno, kai ono mislim da sam skoro
sve imao, da ono su mi roditelii bat pruiili, ali
nisu mogli zato kai niie bilo dosta financiiske
mogudnosti." (34140), "Bolie neSo u nekim
obiteljima s dva roditelia...sve ito mi tata niie
davao kroz djetinisno died mi je nadoknadio.
Thko klasiina obiteli, samo ito sam u zamienu za
oca imala djeda." (38140), "Otkad se sietam, ne
sje1arn se baY puno dok sambila skroz mnla-..ono
ostalo, pa dobro, uglavnom bih rekla da sam
imala sretno dietinjsno...iivjeli smo, rekla bih,
dosta siromaino, ali ovai, ne znam, meni to nikad
nije bio toliki problem zato jer...dobro smo se sla-
gali i ja sam ba{ bila sretna..." (40140)," ...bilo ie
jako lijepo." (26140).
Te5ko I tuLno / bolno / lo5e / ruZno djetinjswo.
"Bilo je teiko, ali ipak koliko toliko roditelii su se
znali potruditi za koii lijepi trenutak...bilo ie tu i
Iijepih smjeiakn, ali opet problemi su bili jaii.'
(20140), "Moje djetinisno ie bilo iako lode, svi su
me mrzili, bio sam nailoiii dak u razredu, uvijek
sam dolazio doma s jedinicama, tukli su me, ne
smijem se opte sietiti kalcav sam bio. Iako nisam
tralio svadu uviiek su oni bogatiii koii su imali
novaca, ja nisam imao ni iednu kunu, kad sam
dolazio u ikolu imno sam zakrpane hlaCe, zakr-
panu majicu, sad kad se sietim muka mi ie. Niko
me nije volio, ni profesori ni niko. Iako su moii
gazde kod koiih sam iivio bili naiveei
poljoprivrednici i imali novaca, nitko ih niie
volio." (12140), Jako, iako loile, meni se moje
djetinjsno nilako nije svidnlo." (19140), "Teiko
djetinjsno, ne kalem da ie bilo rulno. Ja mislim
da sam proiivio tako telke swari da nije iako
puno djece...niko mi nije priskoiio u pomot u
najteiim trenucim.a." (8140), ), "Ne mogu se baJ
sjetiti, ali znam da nije bilo dobro." (2140),
"Loie jako...Ne sietam se iskreno niieg liiepog."
(39140), "...vi(e tulno nego veselo. tukli su rne i
nikud nisam smjela i6i, stalno doma...bad se i ne
sjedam neCeg lijepog." (37140), 'Teiko." (3140)-
Ambivalentan doZivljaj djetinjstva.'Znaii da
sve ito se dogadalo da sam zaboravila, da mi se
izbrisalo, ko da je poieo novi livot, ne znom, sve'
zapravo ciielo vriieme ia od poCetla puberteta
poku{avam izbrisati tu sliku iz proflosti i ne
znam..jo{ malo mi nekad, nnravno, dodu slike,
ali viie ne osie1am niknlaru ni mriniu prema
roditeljima, ni niYta...to sam im oprostila..."
(30t40).
Rasprava
Unatod odredenim slidnostima, rijed je, prema
naprijed prezentiranim rezultatima, o razliditim
iskazima djece/mladih. Svaka "prida" je razllEita,
jedinswena i posebno obojena osobnim doZivlja-
jem. Tako je djetinjstvo ovih mladih ljudi bilo
mogu6e upoznati kroz cijeli kontinuum najra-
zliditijih sje6anja, opisa, iskustva, doZivljaja. Kao
i uvijek, taj kontinuum se kre6e od pozitivnih /
lijepih / sretnih sje6anja, doZivljaja, opisa, iskus-
tava, preko svakodnevnih, odekivanih, relativno
neutralnih, bez posebne vrijednosne i emo-
cionalne konotacije, pa do onih te5kih I nega-
tivnih / ruZnih / nesretnih.
Kako pokazuju konkretne iziave sudionika
ovog istraZivanja, neki su dogadaji ostavili vrlo
svjeZa sje6anja, neki pak doZivljaj bola, tuge, nes-
retnosti koji se proteZe na cijelo razdoblje djet-
injstva. Medutim, unatod problemima, neka
djeca/mladi razvijaju pozitivnu sliku i odnos
prema vlastitom djetinjswu. MoZda je rijed o
otpornoj djeci o kojoj govori teorija rizidnih i
za5titnih dimbenika ili je djetinjswo te djece
zaista i bilo vi5e ispunjeno lijepim dogadajima.
No, znadajno je napomenuti da dio ovih mladih
ljudi o vlastitom djetinjstvu ne razmi5lja s
gordinom, unatod loSem iskusfvu, da probleme
koje su moZda drugi uodavali oni sami nisu proc-
jenjivali vaZnima, da su i tada, a i sada spremni
razumjeti probleme svojih najbliZih, oprostiti,
saduvati odnose i sl. Posebice je rijed o mladima
koji su pred osamostaljenjem (stambene zajed-
nice) i do sada su udinili puno da njihov samosta-
lan Zivot dobro zapodne, unatod izostanka
n
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podr5ke obitelji (psiholo5ke, financijske i dr.).
Oni su i skloniji pokazati razumijevanje za prob-
leme obitelji, oprostiti, prihvatiti, ali ipak, kako
su pokazali rezultati ovog istog projekta na temu
bududnosti (ZiZaU i sur., 2N4), vlastiti Zivot u
bududnosti planiraju samostalno. Mlada djeca,
sudionici istraZivanja, vi5e su sklona govoriti o
lijepim sje6anjima ilili idealiziranju obitelji, Sto se
koz razgovor de56e vezalo uz strah od izdvajanja
iz obitelji, odnosno Zelju za povratak u obitelj
nakon zavr5enog procesa procjene potreba.
Time je, na neki nadin, mogu6e podrZati ved
postoje6e teorije i rezultate istraZivanja o obitelji
i njenom utjecaju na dijete, u ovom sludaju na
sjedanja mladih na vlastito djetinjstvo i obitelj i
dolivljaj tih iskustava iz sadaSnje perspektive.
No, kako je redeno, to je jednim dijelom tako.
Unatod bolnih sje6anja i te5kih dogadaja u djet-
injswu kod nekih od sudionika istraZivanja, nji-
hov doiivljaj djetinjstva nije nuZno takav.
Ove spoznaje koje djelomidno odudaraju od
poCetnih odekivanja od kojih se u radu krenulo,
vaZne su iz vi5e razloga, a posebice iz nzloga
uvida mladih i odnosa prema vlastitoj obitelji.
Nije rijetko, naime, da mladi koji su iz razliditih
nzlogamorali napustiti vlastitu obitelj i nastaviti
iivot u uvjetima izvanobiteljskog smje5taja i trer
mana, o svojoj obitelji, roditeljima, djetinjstvu,
ranijem Zivotu u obitelji itd. govore na vrlo
idilidan nadin, idealiziraju6i sve, od osobnosti
roditelja, odnosa s njima, briZnosti, do materijal-
nih uvjeta Zivota. U tom kontekstu vrlo te5ko pri-
hva6aju izdvajanje i separaciju, te desto krivnju
nalaze u strudnim djelatnicima centara za socijal-
nu skrb koji su odgovorni Sto su ih odvojili od nji-
hove obitelji. Potpuno je razumljiva potreba djece
za takvom racionalizacijom, no uvid u nadin kako
ta djeca, sada mlade osobe doZivljavaju vlastito
djetinjstvo, ukazuje na prisutnost svjesne per-
spektive, relativno realne, mada iz tog razloga i
teZe prihvatljive. Vjerojatno je mogu6e kroz rad s
mladima na njihovom tekstu detektirati rizike o
kojima su sami izvjestili, te jasnije definirati ne
samo Zelje, ve6 upravo realnije smjernice i
planove za budu6nost, bilo da je rijed o odnosima
njih samih s primamom obitelji, bilo da je rijed o
planiranju vlastite obitelji. Upravo kod ovog
posljednjeg, u istom istraZivanju se pokazalo, da
su mladi u planiranju bududnosti i Zeljene
obitelji, posebno usmjereni na pozitivne odnose
sa svojim budu6im partnerima i djecom Sto
dodatno powrduje naprijed redeno (ZiZak i sur.,
2004\.
Kada je rijed o doZivljaju djetinjswa ovi rezul-
tati vi5e ukazuju na nadin kako se djeca nose s
iskustvima iz djetinjstva i u tom kontekstu je
mogu6e govoriti o razlikama i promjenama koje
su kroz vrijeme nastupile i utjecale na percepciju
vlastite pro5losti. Stoga je mogu6e re6i da
metodologija istraiivanja djetinjstva primjenjena
u ovom radu ima vrlo jasna ogranidenja kada je
rijed o doZivljaju djetinjstva budu6i da je na to
utjecao cijeli niz okolnosti, prije svega sazrije-
vanje, vremenski odmak, odgojni utjecaji u insti-
tucijama i sl. Unatod tome, nisu izgubljene infor-
macije u sje6anjima djece na vlastito djetinjswo.
One su i ovim nadinom istraZivanja jasno
iskazane i prepoznate. Razlike postoje u doZivlja-
ju onda i sada, Sto je i zarazumieti i za odekivati.
Iztograzloga bi i rezultate trebalo na taj nadin
tumaditi. S jedne strane one koji se odnose na
iskustva, sje6anja, dogadaje, opise, a s druge
strene doZivljaj. To je, kako je bilo mogu6e prati-
ti, u ovom radu jasno prepoznato. No, unatod
tome, ostaje pitanje poruke ovih rezultata za
budu6e intervencije.
Mogu6e je, medutim, diskusiju usmjeriti i na
drugadiji nadin. Poznato je da u preambuli
Konvencije o pravdma djeteta (1989, s. 45-46)
stoji da je "obitelj temeljna jedinica druStva i
prirodna sredine za odrastanje i dobrobit svih
njenih dlanova, a posebno djece", te stoga obitelji
treba pruZiti svu potrebnu za5titu i pomo6 kako bi
u potpunosti mogla preuzeti svoje odgovornosti.
Jer, navodi se dalje, da bi dijete moglo potpuno i
skladno razviti svoju osobnost, treba rasti u krugu
obitelji, u ozradju srede, ljubavi i razumijevanja.
To kaZe Konvencija i to kaZu rezultati brojnih
istraZivanja. No, na neki nadin to govore i djeca I
mladi sudionici ovog projekta. Oni govore vrlo
desto o dinjenicama, konkretnim dogadajima,
osobama i uglavnom ne donose vrijednosne
t3
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sudove. Kada ih na to potaknemo, emocije koie
su u pozadini desto progovaraju kroz kratke, jed-
nostavne, ali nimalo lijepe rijedi kao Sto su:
ruZno, bolno, teSko, loSe, strah, sram. Iako je
upravo na redeni nadin desto opisana vlastita
obitelj i djetinjstvo, za ve6inu ovih mladih ljudi
izdvajanje iz obitelji predstavlja najve6u traumu,
strah, razodaranje, bijes. Jer, unatod brojnim
teskocama u obitelji u razdoblju djetinjswa kroz
koje su ovi mladi ljudi pro5li, a Sto se moglo
proditati iz njihovih izjava, mnogi prema
vlastitim roditeljima i obitelji ne razvijaju mrZnju
i bijes, ve6 odredeno razumijevanje, pra5tanje i
uvijek ponovno Lelju za povratkom i pripadan-
jem. Zato se postavlja pitanje Ne postoje li
drugadiji, a bolji nadini rje5avanja problema u
obitelji i problema odgoja djece?
Orijentacija na obitelj i odnose medu dlanovi-
ma obitelji definitivno je, moZemo re6i, osnovna
tema djetinjstva kod ovih mladih ljudi. To samo
potvrduje polaznu tezu o nezaobilaznoj ulozi
obitelji u iivotu svakog djeteta. Ali ponovno
potide i na razmi5ljanje o mogudim i potrebnim
aktivnostima druStva u podupiranju, poticanju,
kompenzaciji, pomo6i obitelji da se uspje5no nosi
s brojnim teSko6ama suvremenog Zivota. Jer,
unatod, ponekad, izuzetno te5kim uvjetima odras-
tanja u obitelji, gordini koju jo5 i danas neki
osje6aju, djeca i mladi s kojima smo razgovarali,
ne razvijaju i ne podrZavaju generalno negativan
odnos prema vlastitoj obitelji kao cjelini (mada
postoji i nekoliko takvih primjera). de56e je rijed
o pojedinim dlanovima obitelji, situacijama,
dogadajima, financijama ili osobama izvan kruga
obitelji (strudnjacima iz centra za socijalnu skrb,
susjedima) prema kojima usmjeravaju vlastitu
ljutnju. To nas treba voditi prema zakljudku da je
obitelj, u doZivljaju djece, iz sadaSnje perspek-
tive, kao i ranije, poZeljno mjesto odrastanja
unatod brojnim problemima. MoZe li se pomo6i
obiteljima da tu svoju ulogu uspje5no "odigraju"?
Pozitivan odgovor na to pitanje, bez sumnje, daju
rezultati intervencija usmjerenih na pomo6
obitelji u obitelji (Veerman i sur., 1997; Koller-
Trbovi6, 1999), naravno, ne kao jedini, ali zasi-
gumo jedni od mogu6ih i porebnih intervencija.
Do slidnog zakljudka dolazi Kobolt (1999)
temeljem rezultata samoprezentacije 87-ero djece
i maldih u dobi od 14-20 godina. DrZi da nije
dovoljno da svoj rad usmjerimo samo na dijete /
mladu osobu, ve6 da bi u ve6oj mjeri nego do
sada trebalo intenzivno raditi s osobama iz njego-
va okruZenja.
Rezultati ovakvih isnaiivanja koji govore o
perspektivi djece / mladih trebali bi biti komple-
mentarni rezultatima i perspektivi strudnjaka, ako
ni zbog dega drugog, onda stoga da kao strudnjaci
i znanstvenici provjeravamo nale teze i teorije s
onima na koje se one odnose.
t.
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Abstract
The method of quatity analysis of the half-structured interview transcripts was used 
to provide an insight in the woy in which
40 children and youth aged I2-20 look upon their own childhood. These are children 
and youth who, because of certain risks in
their environntent, personolity andlor behavior, were placed into some institut-ional 
level of assesstnent of the need for future
interventions. Today, there ,rir, ,u rrow insights a; theories about the childhood and developtnent of 
children and youth with
behavior disorders, or those at risk ofbehavior disorders development,which mainty confirmwidely 
known theses: the child-
hood and development of these chiliren in their families is buriened by myriad problems, 
pathologiel and non-functionality'
These usually intensify with time, and this leads to separation of the chiid.from hislher family,whether 
because of irudequacies
in upbringing , or because of opp,raronc" , development , and fixiure of chiid's behavior 
disorders ' So , the researches have shown
that the childhood of these children differs from usual, adequate chiidhood 
patterns. Based upon these data, this research start-
ed with the expectation that these chi'idrei and youth, respondents in the research, 
will have rnostly a negative view upon their
own childhood, because they have had numerous negotiue experiences.The 
results partially confirmed the initial expectations'
The data have shown that childhood memories, deicriptioni of life course, and experiences 
infamilies of these children and
youth are indeed burdened by problematic situations, events, r;lationships and changes, 
which most often resulted in problems
related to family sumival andlor problem developme:nt in children 
leading to social interventions. However, the data have also
shown that, in spite of such hnrd and painful events, experiences and memories, 
their view on their own childhood andfamily
is not necessarily so negative. For daia storing and anilysis, the Nvivo computer 
programfor text quality analysis was used'
Key words: euatity methodology, childrenlyouth with behavior disorders 
andlor at risk of belwvior disorders development'
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